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Seccion oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Auxilio a Autores de Obras.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Capitán
d'e Fragata D. Julio Ochoa y Latorre, en sUplica de auxilio
para la impresión de la obra de que es autor, titulada
Tecnicismo Naval, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerd() con
lo informado por la Dirección General de Campaña y ae
los Servicios de Estado Mayor, Sección de intendencia e
Intervención Central de este Ministerio, ha tenido a bien
disponer, que considerando a la obra de referencia com
prendida en el inciso a) de la regla cuarta de la Real orden
de 5 de diciembre de 1922, se conceda al expresado autor el
auxilio de quinientas tres pesetas (503 pesetas), cuya canti
dad deberá abonarse con cargo al capítulo 13, artículo 4.°,
concepto respectivo, del vigente ejercicio.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-7--Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 15 de julio de 1929.
GARCÍA.
Sres. Director General de Campaña ■ (le los Servicios
de Estado Mayor, Intendente General e Interventor Cen
tral del Ministerio y Capitán General del Departamento
de Cartagena.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida
por el Condestable mayor de la Armada D. Francisco Lan
za Fernández, en súplica de cambio de título de la obra de
que es autor, titulada Manual del Cabo de mar por el de
Manual del Cabo y Maestre de marinería, una vez hecha
la ampliación a que fué invitado por Real orden de 5 de oc
tubre de 19-7 (D. O. núm. 228), así como la concesión de
auxilio) para impresión de la misma, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Direc
ción General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor, las Secciones de Escuelas e Intendencia e Inter
vención Central d'e este Ministerio y lo consultado por la
junta Superior de la Armada. ha tenido a bien disponer lo
siguiente:
1.° Se aprueba la ampliación hecha a la obra de refe
rencia, declarada de texto para las Escuelas de marinería,
así como la 'nueva denominación dada por su autor Manual
del Cabo y Maestre de marimería.
2.° Se concede un auxilio de siete mil ochocientds cua
renta y dos pesetas con noventa :y siete céntimos (7.842,97
pesetas) para la imeresión de una tirada de quinientosejemplares, según presupuesto hecho por la imprenta de
este Ministerio.
3.° Por estar editada la obra de referencia y en poderde su autor, es asimismo la Soberana voluntad' de Su Ma
jestad reintegre el autor el 50 por ioo del auxilio que
se le concede, según lo preceptuado en la Real orden de 5de diciembre de 1922.
4.0 El precio del ejemplar, sólo para los alumnos, será
el de 17 pesetas en vez de las 39,20 pesetas que corresponden, cesión hecha por el autor a beneficio de las clases a
que está dedicada.
5.° Dicho crédito deberá abonarse con cargo al capitulo 13, artículo 4.°, concepto respectivo, del vigente ejercicio.Lo que de Real orden digo a V. E. para su couoci
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miento y- efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 15 de julio de 1929.
GARcIA.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Presidente de la Junta Superior de la
Armada, Contralmirante Jefe de la Sección de Escuelas,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio y
Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores...
Carteras y tarjetas militares de identidad.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer queden anuladas las carteras y tarjetas militares
Relación de
•
Número
12
180
211
281
418
658
763
888
904
1379
1403
1448
1511
1552
1609
1689
1758
187U
1929
1960
2085
2166
2193
2196
2222
2297
2337
'2358
2444
2477
2490
2507
2521
2559
2539
2640
2685
296n
2..65
3010
3097
3231
3395
3399
3g14
Z633
3738
EMPLEOS
I .X.trxiMar primero de Dficinas..
t Alférez de Fragata.. .. .. .. a •
'Auxiliar segundo (le (Hicinas..
Mem primero de Wein.. .. ..
Contramaestre mayor en reserva..
. Alférez de Navío.. ... .. .. .. .. .
Teniente Auditor de cuarta cla.e..
Celador de Puerto.. .. .. ..
.. .. •
Maquinista Mayor.. .. .. .. ..
Portero tercero.. .. .
me e* •
%misario de primera.. . .
Idern de ídem en reserva..
Segundo Contramaestre.. ... . .
Aspirante de Marina.. .
ktitlitor General
..
..-... .. ..
•
"rirner Maquinista.. .. .. .. • ..
Capitán de Corbeta en reserva.. • •
Condestable Mayor.. .. • • • • • • •
!_kraquinist:I. Jefe de primera.. . .
Maquinista Mayor.. .. .. .. .. ..
Celador de Puertf) de segunda.. Oe e•
Teniente de Navío.. .. .. .. . • • •
Guardia. Marina de segundo año.. ..
Guardia Marina de primer año.. ..
Guardia Marina (19 primer año..
A.lfé.ez dé Fralrata..
..
Capitán .de Fragar.a.. • • .. .. .. ..
-1.1férez de Navío.. ..
•
.. .. *e *e
.5!férez de Fragata.. .. .. • • • •
M,qtrínista Oficial de !primera..
Capitán de Fragata.. • • • • • • • • • •
Maquinista Mayor en reserva.. ..
Ausilia.r tercer) de Olic'_nas.. .. ..
teniente de Navío.. .. .. • • • • •
Capitán de Navío.. .. .. • . • • • • •
l'eniente de Navío.. .. .. • • • . • •
Primer Maquinista.. .. 1144 • o41
Clelrdor de Puerto.. • • •
de identidad que se mencionan en la relación que a conti
nuación se inserta, por las causas que en la misma se in
dican.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
lo de julio de 1929.
GARCÍA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz. Ferrol v Cartagena, Director General de Campaña y
de los Servicios de Estado Mayor, Comandante General
de la Escuadra, Contralmirante Jefe de la División de
cruceros y Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Señores...
referencia.
NOMBRES
CARTERAS
!Jon R:.,fael Mtuloz Sánchez.. .. .. .. ..
-.)on Entino Pei.áez Fajardo.. .. • • • • • •
'.4a) Jt-isé Martínez Escribano.. .. .
•
• • • .. ..
;on Juan t'antalapiedra Hernández.. .. .. ..
)on Juan García blinguez.. .. .. .
)on Alejandro Mac-Kinley y de la Cámara..
)on Jaime Martín de Santa Olalla. . .. ..
3enigno Rodríguez Pazos.. .. .. • • • . • • • •
•
Don Juan Aguilar García.. .. .. . ..
lntonio Andrés Sellés.. • .. .. ..
.
-'on Francisco de Dueñas. y Tonr-seti.. • •
:.on Eduardo Pey BaamondeP.. .. .. • • • • • •
)can Antonio 'Pita Sardina.. .. . . .. .. ..
Don. Ricardo Noval Fernández.. . • .
xerno. Sr. D. Pedro c_:e La Colleja y
on Pedro Gatcía Osete.. .. .. • • •
c:In Antonio Noval de Ceiis..- • • • • • • • •
on Ramón Pons Serra.. ..
..
.. .. ..
:cal Rarael Jiménez Mnrtínez.. .. .. .. .. ..
clrt Manwsl González Romero.. ..
I.
..
P,milio Barinaga García.. .. .. ...1.
.
'on Juan; de la Piñera. y Galindo.. . .
011 Antonio Corpa Prieto.. .. . • • • • • • • . •
r)on Aquilino -Prieto García.. .. ..
--)on Juan C. Fernández I.G. vsa y Viniel
'on •Tc.sls Núñez Rodríguez.. .. . • •
)on ..firIn GonzMez clae Ruefla y Gil,. • •
on Jove.ifin Sandoval y Moreno.. .. .. ..
)on Mariano de Urz(Liz y de Slva. •.• . • • •
r)on Francisco Blanco Vspinosa.. . • • • ..
Don José María Chereguini y _Buitrago.. . . ..
;_)on Gahr-iel de la. Torre Murguiz.. • •
Don Carlos Cerrada Nogueira.. .. . • .. 11
. .
..
t.)on Federico Monreal Pilón.. .. .. .. .. ..
on Manuel SOMOZEt y Hartley.. .. .. .. ..
)on Pío Esteban ggcorieza.. .. .. .. .. .. 419
,.on Dom.ingo .1:orne11 Ruiz.. .. .. .. .. •
‘ i(l)rianc.) Sec,ane.. ..
..
•
•
• • • .
• •
..
• • • •
González
• •
1'11 met. Maquinista . . .. • • • .. .. r.;(0)nn.I 1.1férez de Fragata.. .. .. .. ..
Teniente Auditor de primera.. .. 11..)))al-tiSegundo Corylctahl(•.. .. .. .. •
ipítán de Corbeta.. .. .. • • • . • Don.
Alférez de Navio (P..v..■.).. •• . . . . IoDnnmPrier Torpedista.. .. .. ".. .. .. r);
174•ariitán de Infanterílt de Marina.. .. Don
Comandante de Infantería de Marina
retirado.. .. .. .. .. .. .. .. Don
•2766 Ten ¡n t( .Audit4a- de cuarta clase..I Don
132
133
397
478
940
1034
1152
1447
1448
1527
14:seribiente de la Armada..
Mem íd..
‘,IGsico de primera. . . . • •
-a-leí-Itrio de Máquinas..
Sufx,ficial def Infantería
l'eludo'. de Puerto de
Sevundo C_'ondestable..
retador de Puerto de 3.1!tirida
• •
• • • •
. •
Adolfo Romero Maten..
Emilio I/rez Hermosin..
Eugenio Bianco Serrano..
(.;r(12;orio Fernal y García..
Benigno N11.rtin Peña.. ..
Mlin.uel ¡tuertas rraseo .
Barto!onu"_. Mateo Hidalgo.
Asensio Ruiz Madrid.. • •
• •
• • • • • 10 •• • •
• • . • • • ••
• •
• • • • • • • •
•
•
Manuel Ilylñez Niev
Pelegrín Benito Ser
TARJETAS
! Don Francisco Pelayo Berra.. .
IDon Francisco Enriquez
Don José Bou .1tiquisí.. .
Luis Gonzalo Nlart ínez.. . . Id 44e
• • • • • • • •
• • • • • •
• • ••
•• • •
• • • • • • • •
•
•
•
• •
• • • •
. .
••
• • • •
Motivo por que se anula
Fallecirniento.
[dem.
Idem.
i:etiro.
!Extravío.
Idem.
Retiro.
FalleciMiento.
Mem.
Extravío.
Idem.
Idem.
Fallecimiento.
Retiro. \
Fallecimiento.
Tdem.
Fallecí miento.
Extr;lvío.
:Tdeill.
Extravío.
:Idem.
Tclem.
Fallecimiento.
Triern:
Extravío.
Tclem.
Fallecimiento.
Diem.
Extravío.
Fallecimiento.
rupPeacla con el núm. 2.611.
Fallecimiento.
:ídem.
Luplicidad con el núm. 3.235.
Retiro.
Fallecimiento.
Extravío.
ídem.
Retiro.
Fallecimiento.
Diem.
Retiro.
Fallecimiento.
• •
Vxtravío.
• •• ••
•• • •
• • • • • • • • •
de M;,lill:1• • Don Vicente Vilar
• •
f(lyrn Id.. . . . . . . . .
1f rispector del colegio de Lluéfanos de
• • • • • •
• • • • • 41 • • • •
. I Extravío.
14'allecimiento.
. !dem.
rceril.
cenAsi so R
Pallecimiento.
Mem.
letirn.
ídem.
José FI. Ca.sanol a Camps.. • • •• •• •• ••
Don José Díaz Prieto.. 41• •• •• •• ..
Ftancisco González Utdiíguez. •• • • • • • •
N1antigl. Cortés Dilefia..s.. •• •• • • • • • • • ..
Nuetra Seflora del Carmen .. Don José Fernández \itliíez
•
•• •• •• • •
.. Ceso en rainri-c.
•
DEL MINISTERIO DE MARINA
Contabilidad.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por esa Dirección General de Campaña y de
Servicios de Estado Mayor y de lo informado por la Sec
ción de Intendencia, ha tenido a bien disponer que, con
cargo al concepto "Nuevo Ministerio", del capítulo único,
artículo único, del vigente presupuesto extraordinario, se
conceda un crédito de dos mil doscientas ocho pesetas se
senta céntimos (2.208,6o) para la ejecución de obras de ha
bilitación de las cocinas de los cuarteles de marinería e In
fantería de Marina del nuevo Ministerio de Marina, cuyo
servicio llevará a cabo el industrial de esta Corte Antonio
Layrana, y siendo inspeccionado el servicio por una comi
sIón formada por el Ingeniero naval de primera clase don
Ramiro Alonso Castrillo y Contador de Navío D. Satur
nino Calderón y Mélida.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
15 de julio de 1929.
GARCIA.
Sres. Director General de Cainpaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Intendente General e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
==0==
Secciona de Personal
Cuerpo General.
Nombra segundo Comandante del crucero Extremadura
al Capitán de Corbeta D. Juan de la Piñera y °alindo, en
relevo del Jefe de igual empleo D. Rafael Bausá y Ruiz
de Apodaca, que tiene cumplido más de un año en dicho
destino, debiendo quedar sin efecto la Real orden de 25 de
mayo último (D. O. núm. 119) que destinaba al primero de
los citados al acorazado Alfonso XIII.
13 de julio de 192.9.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra, Jefe de las Fuerzas
Navales del Norte de Africa e Intendente General de este
Ministerio.
o
Dispone que el Teniente de Navío D. Jesús Escudero y
Arévalo embarque en el destructor José Luis Díez, quedan
do asignado a la Comisión Inspectora del Arsenal de Car
tagena, con arreglo a lo determinado en el vigente Regla
mento de situaciones de buques, y continuando de Profesor
de la Escuela de radiotelegrafía.
13 de julio de 1929.
Sres. General jefe de la Sección de Personal, Caiiitán
General del Departamento de Cartagena e Intendente Ge
neral del Ministerio.
Dispone que el Teniente de Navío D. Jesús Escudero y
Arévalo sea relevado en el cargo de segundo Comandante
del destructor Almirante Ferrándiz por el Oficial de igual
empleo D. Manuel Cebreiro Blanco, el cual pasará a for
mar parte integrante de la Comisión inspectora del Arsenal
de Cartagena, con arreglo a lo determinado en el vigente
Reglamento de situaciones de buques.
13 de julio de 1929.
Sres. Owtralmirante Jefe de la Sección de Personal, Ca
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pitán General del Departamento de Cartagena e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
-_-_-. -O==
GARCIA.
Seccíon de Intendencia
Sueldos. haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista instancia del Ingeniero artillero de
primera D. José María Bustillo Delgado. solicitando' que,
con arreglo al artículo 5.° del Reglamento de la Junta fa
cultativa de Artillería, de la que es Secretario interino. se le
facilite casa habitación en el local donde dicha Junta está
instalada o caso de no ser esto posible la asignación que en
equivalencia corresponda, y teniendo en cuenta que a la
primera parte de la petición, segun informa d Presidente
de la Junta, no puede accederse por estar ocupado el local
que le corresponde con dependencias de la Academia del
Cuerpo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con la
Sección de Intendencia, se ha servido desestimar la segunda
parte de la petición, porque como el objeto del artículo 5.0
no es, indudablemente, conceder un beneficio ál7- funciona
rio, sino facilitar el que sus servicios sean más eficaces, esto
no se consigue con señalarle la asignación que solicita en
sustitución de la casa habitación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E Aunaos años.—
Madrid, 13 de julio de 1929.
GARCÍA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
o
Prendas mayores.
Excmo. Sr.: Vista instancia del operario de la Maes
tranza permanente de la Armada, con destino en el Arse
nal de Ferro', Bonifacio Acebo Arana, solicitando el abono
de prendas mayores o indemnización por deterioro de ves
tuario, S. 1\1. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección de Intendencia, se ha servido des
estimarla por no reunir el personal de la clase del recu
rrente las condiciones del que tiene concedido los beneficios
que se solicitan.
Es asimismo la voluntad de S. M. que se reitere el más
exacto cumplimiento de la Real orden de 30 de noviembre
de 1918 (D. O. núm. 275 de 1846), que prohibe el curso
de instancias en solicitud de derechos o beneficios no pun
tualizados en las leyes, reglamentos y demás disposiciones
en vigor.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de julio de 1929.
GARCI1.
Sr. Intendente General del Ministeriol
Señores...
Contabilidad.
Excmo. Sr. : Com() esultado del expediente tramitado
en este Ministerio para satisfacer a la Compañía Arren
dataria del Monopolio de Petróleos (S. A.) la ~fiad
de ciento dieciocho mil trescientas ocho pesetas con sesettio
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Céntimos (118.308,60 pesetas). importe del suministro de
gasolina, petróleo refinado y denso. hecho al crucero Prín
cipe Alfonso en Bilbao en 7 de septiembre del año últim,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por esa Sección de Intendencia y el Presidente del Tri
bunal Supremo de la Hacienda Pública, se ha servido dis
poner se formule por el Habilitado del Material de este
Ministerio la oportuna liquidación a favor de la indicada
Compañía. con cargo al capítulo 7.°, artículo i.°, "Con
sumo de máquinas", del presupuesto de 1928. donde existe
remanente para el pago del servicio. y por el expresado
importe de 118.308,6o pesetas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimientc.
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrio.
11 de julio de 1929.
GARCÍA.
Sres. Intendente General del Ministerio, Director Ge
neral de Campaña y de los Servicios de Estado Mayoi „
Interventor Central del Ministerio y Capitán General de!
Departamento de Ferrol.
- =o= =
Circulares y disposiciones
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CAT.1FIC.A DORA DE .AS PI RANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinurio para cubrir las pla as que a con
tinuación se expresan en los puntos y con las condicio
nes que se especifican, y que han de proveerse por opo
sición entre individucs comprendidos en los beneficios
del Real decreto-ley de 6 de septiembre de 1925, regu
lado por el Reglamento de 6 de febrero de 1928.
PROVINCIA DE CASTELLON
AYUNTAMIENTO DE NULES
Destinos a proveer.
Una vacante de Administrador de arbitrios, dotada con
el sueldo de 2.000 pesetas anuales.
Los que deseen tomar parte en la oposición lo solicita
rán por instancia debidamente reintegrada con arreglo a
la ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presidente de
esta Junta; debiendo tener entrada en la misma antes del
día 31 de julio actual.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en la
oposicien, ser mayor de veinticuatro años de edad y no
exceder de cuarenta y cinco, no padecer defecto físico
justificado mediante certificado facultativo, acompañar cer
tificado de antecedentes penales, e ingresar en el expresado
Ayuntamiento la cantidad de 25 pesetas antes de verificar
los ejercicios como derechos de examen.
Los ejercicios de la oposición tendrá.n, lugar en el citado
Ayuntamiento, dando principio al día siguiente de transcu
rridos sesenta a partir de la publicación de este anuncio
en la Gaceta, y serán tres: el primero, escrito, y tiempo
máximo de hora y media; el segundo, oral, sacando el opo
sitor cuatro temas a la suerte, a los que contestará, em
pleando en todos ellos, como máximo, treinta minutos, y
el último, que será práctico, en una hora, con arreglo al
siguiente
PROGRAAlíA
Primer ejercicio.—Escritura al dictado, con análisis gra
matical.
Aritmética.--fResolución de tres problemas, en los cua
les entrarán las cuatro reglas combinadas, así como el sis
tema métrico decimal.
Segundo ejercicio.—Estatuto municipal.
Tema t.°—Presupuestos municipales.—Formación y tra
mitación de los mismos.—Recursos.
Tema 2.°—Disposiciones comunes a las exenciones mu
nicipales.--Ordenanzas de exacciones.—Formación de las
mismas y trámites para su aprobación.—Recursos.
Terna 3.°—Derechos y tasas.—Concepto y clasificación.
Tema 4.°—Arbitrio sobre bebidas espirituosas.—Su ori
gen en la supresien de consumos.—Forma de cobranza.
Tema 5.° Obligación del pago del arbitrio.—Exencio
nes.—Tipo máximo de gravamen.
Tema 6.°—Conciertos.—Condiciones de los. mismos.
Tema 7.°—Arbitrios sobre carnes y volatería.—Proce
dentes legales.—Tipo máximo de gravamen.
Impuesto de consumos.
Tema 1.° Impuesto de. consumos.—Reseña histórica del
mismo.
Tema 2.° Arbitrios sobre bebidas espirituosas y alco
holes.—Formas actuales de exanciones en Nules.—Fisca
lización, inspección e intervención.
Tema 3.°—Ordenanza vigente.—Fiscalización adminis
trativa.—Tránsito.
Tema 4.°--4Condiciones generales de las fábrica.s.—De
pósitos.—Liquidaciones.—A foros.—Comprobaciones.
Tema 5.°—Inspección administrativa.—Fábricas.—Co
merciantes y traficantes.
Tema 6.° Defraudación y penalidad.
Arbitrio sobre consumo de carnes frescaps y saladas
y volotlería.
Terna 1.°—Arbitrio sobre carnes. Estado actual.—Cla
sificación de las especies.—Destaros.
Tema 2.°—Inspección.—Intervención administrativa.—
Régimen de inspección.—Intervención.
Tema 3.°—Intervención de ganados.—Excepciones.-
Defraudación y penalidad.
Tema 4.°—Arbitrios sobre volatería y caza menor.—
Clasificación de las especies y cuotas de arbitrios.—De
fraudación y penalidad.
Delitos públicos.
Tema único.—Delito de malversación de fondos públi
cos según los artículos 405 al 410 del Código Penal.—De
lito de falsedad en documento público, según el artícu
lo 304 de dicho Código.
Tercer ejercicio.—Formalización de un documento rela
tivo a actos de servicios de exanción de los arbitrios de
consumos, a elección del Tribunal, y demostrar ante éste
prácticamente el conocimiento de la marcha burocrática de
la Administración.
El opositor a quien se adjudique la plaza deberá pre
sentar, antes de tomar posesión, fianza personal a satis
facción de la Comisión municipal permanente, o 5.0oo pe
setas en metálico.
PROVINCIA DE CORDOBA
AYUNTAMIENTO DE BAENA
Destinos a proveer.
Una vacante de escribiente de la Administracién de
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arbitrios de dicho 'Ayuntamiento, dotada con 1.30o pese
tas anuales de sueldo.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones lo soli
citarán por instancia debidamente reintegrada. con acreglo
a la ley del Timbre dirigida al Excmo. Sr. Presidente de
esta Junta; debiendo tener entrada en la misma antes del
día. 31 de julio actual.
Serán condiciones indispensables para tornar parte en
la oposición ser mayor de veinticuatro arios de edad, acom
pañar certificaddo facultativo de no padecer defecto físico,
y certificado de carencia de antecedentes penales.
Los ejercicios de oposición, que tendrán lugar en el ci
tado Ayuntamiento, darán principio al día siguiente de
transcurridos sesenta a partir d'e la publicación de este
anuncio en la Gaceta, y serán dos: el primero, eliminato
rio, que versará sobre prácticas de escritura, Mecanogra
fía, Gramática y Aritmética con arreglo a los supuestos
que formulará el Tribunal; y el segundo, oral, consistente
en desarrollar cuatro temas sacados a la suerte del progra
ma mínimo aprobado por Real orden de 25 de enero de
1926 (publicado en la Gaceta d'el 26).
PROVINCLk DE CORDOBA
AYUNTAMIENTO DE PRIEGO
Destincls a proveer.
Una plaza de jefe de Negociado, dotada con 2.500 pe
setas anuales de sueldo.
Una plaza de auxiliar de secretaría, dotada con 1.750 pe
setas, anuales de sueldo.
Una plaza de mecanógrafo, dotada con 2.000 pesetas
).ittiales de sueldo.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones lo soli
citarán por instancia debidamente reintegrada con arreglo
a, la ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presidente de
sta Junta; debiendo tener entrada en la misma antes del
día 31 de julio actual. ,
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
la oposición ser mayor de veinticuatro años de edad, acom
pañar certificado de no padecer defecto físico y certificado
de carencia de antecedentes penales.
Los ejercicios de oposición, que tendrán lugar en el ci
tado Ayuntamiento, darán principia al siguiente día hábil
de hacer sesenta a contar desde la publicación de este anun
cio en la Gaceta, y serán tres para las plazas de Jefe de
Negociado y auxiliar de Secretaría; el primero, previo, de
carácter general, consistente en escritura al dictado, del
cual quedarán exentos los que acompañen cualquier título
oficial académico ; el segundo' consistirá en contestar du
rante quince minutos a dos temas sacados a la •suerte del
programa mínimo aprobado por Real orden de 25 de ene
ro de 1926 (Gaceta del 26); y el tercero será práctico, y
se compondrá en la instrucción de un expediente o com.-
pletar otro ya iniciado con arreglo a los particulares que
proponga el Tribunal de cuestiones municipales o relacio
nadas con los Ayuntamientos.
Para la plaza de mecanógrafo serán dos ejercicios: el
primero consistirá en escritura a máquina, y el sett.,rtinco
en la redaccksn de un documento u oficio relacionado con
asuntos municipales.
AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA
Destinos a proveer.
Una vacante de auxiliar de Secretaría, dotada con 1.250
pesetas anuales de sueldo.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones lo soli
citarán por instancia debidamente reintegrada con arreglo
a la ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presidente de
esta Junta; debiendo tener entrada en la misma antes del
día 31 de julio actual.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
las oposiciones ser mayor de veinticuatro años de edad y
no exceder de treinta y cinco; acompañar certificado facul
tativo de no padecer Clefecto físico. y certificado de caren
cia de antecedentes penales.
Los ejercicios de oposición tendrán lugar en el mencio
nado Ayuntamiento, dando principio al siguiente día há
bil de transcurridos sesenta a contar de la publicación de
este anuncio en la Gaceta, y serán des: el primero, elimi
natorio, que versará sobre prácticas de escritura, Mecano
grafía, Gramática y Aritmética, con arreglo a los supuestos
que formulará el Tribunal, y el segundo, oral, consistente
en desarrollar tres temas sacados a la suerte del programa
mínimo aprobado por Real orden de 25 de enero de 1926
(Gactla del 26).
PROVINCIA DE LA CORUÑA
AYUNTAMIENTO DE MUGIA
Destinos a prcrveer.
Una plaza de Oficial segundo de la Secretaría de dicho
AN untamiento, dotada con el sueldo anual de 1.500 pesetas.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones, lo soli
citarán por instancia debidamente reintegrada con arreglo
a la ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presidente de
esta Junta; debiendo tener entrada en la misma antes del
día 31 de julio actual.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en la
oposición, ser mayor de veinticuatro años de edad, acom
pañar certificado facultativo de no padecer defecto físico,
y certificado de carencia de antecedentes penales e ingresar
en dicho ¡Ayuntamiento la cantidad de 30 pesetas en me
tálico, antes de verificar los ejercicios, como derechos de
examen.
Los ejercicios de oposición, que tendrán lugar en el ci
tado Ayuntamiento. darán principio el día .° de septiem
bre próximo, y serán tres : el primero, previo, de admi
sión. consistirá en escritura al dictado y práctica de Me
canografía; el segundo será oral, y se compondrá en con
testar tres temas sacados a la suerte del proy.z-raina mínimo
aprobado por Real orden de 25 de enero de 1926 (Gaceta
del 26) en el plazo máximo de treinta minutos, y el ter
cero, en la práctica, redaccin, confección de diligencias,
notificaciones y comunicaciones en expedientes, en el pla
zo máximo de dos horas.
PROVINCIA DE GERONA
AYUNTAMIENTO DE FIGUERAS
Destinos a proveer.
Una vacante de Auxiliar adMinktrativc), dotada con el
sueldo de 2.200 pesetas anuales.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones, lo soli
citarán por instancia debidamente reintegrada con arre
glo a la ley del Timbre dirigida al Excmo. Sr. Presidente
de esta junta; debiendo tener entrada en la misma antes
del día 31 de julio actual.
Serítn condiciones indispensables para 1omar virte en la
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oposición, ser mayor de veinticuatro arios de edad, acom
pañar certificado de no padecer defecto físico y certificadode carencia de antecedentes penales. e ingresar en el referido Ayuntamiento la cantidad de 15 pesetas antes deverificar los ejercicios, como derechos de examen.
Los ejercicios de oposición, que tendrán lugar en el ci
tado Ayuntamiento, darán principio al día siguiente detranscurridos dos meses de la publicación de este anuncio
en la Gaceta, serán 3,os : el primero, eliminatorio, queconsistirá en prácticas de escritura, por lo menos con dos
caracteres de letra, y en prácticas de Mecanografía, Gramática y Aritmética, y el segundo, oral, consistirá en des
arrollar, en el plazo máximo de media hora, cuatro ternas
de los sacaaos a la suerte entre los que figuran en el pro
grama mínimo aprobado por Real orden de 25 de enero
de 1926 (Gaceta del 26).
PROVINCIA DE ORENSE
AYUNTAMIENTO DE CELANOVA
Destinos a proveer.
Una plaza de oficial tercero de la Secretaría de dicho
Ayuntamiento, dotada con el sueldo de 1.500 pesetas
anuales.
Los que deseen tornar parte en las oposiciones lo soli
citarán por instancia debidamente reintegrada con arreglo
a la ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presidente de
esta Junta; debiendo tener entrada en la misma antes del
día 31 de julio actual.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
las oposiciones, ser mayor de veinticuatro arios de edad,
acompañar certificado facultativo de no padecer defecto
físico y certificación de carencia de antecedentes penales.
Los ejercicios de oposición tendrán lugar en el men
cionado (Ayuntamiento, dando principio el día I.° de sep
tiembre próximo, y serán dos : el primero, teórico, con
sistirá en contestar, en el tiempo máximo de treinta mi
nutos, a cinco temas sacados a la suerte de los que se
compone el programa mínimo aprobado por Real orden
de 25 de enero de 1926 (Gaceta' del 26); el segundo, prác
tico, y se compondrá en la redacción de un acuerdo, re
sumen-, oficio o documento adecuado a las obligaciones de
^argo.
PROVINCIA DE PONTEVEDRA
AYUNTAMIENTO DE LAVADORES
Destinos a proveer.
Una plaza do oficial tercero, dotada con el sueldo de
2.500 pesetas anuales.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones, lo soli
citarán por instancia debidamente reintegrada con arre
glo a la ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presiden
te de esta Junta; debiendo tener entrada en la misma an
tes del día 31 de julio actual.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
la oposición, ser mayor de veinticuatro arios de edad y
no exceder de cuarenta y seis ; acompañar certificado de
carencia de antecedentes penales, e ingresar en dicho Ayun
tamiento la cantidad de 25 pesetas en metálico antes de
verificar los ejercicios, como derechos de examen.
Los ejercicios de oposición, que tendrán lugar en el mis
mo Ayuntamiento, darán principio a las nueve horas del
día 5 cie septiembre próximo, y serán dos : el primero con
s:st.rá en contestar verbalmenttt durante media hora corno
m-bc•mo a un tema sacado a la suerte del programa mí
nimo, aprobado por Real orden de 25 de enero de 19216
((;liceía del 26)4 'Y contestar, durante otra media hora, a
uri tema igualmente sacado a la suerte de los adicionados
siguientes :
Terna 1.° Madrícula industrial : idea de la misma, su
formación.
Terna 2:3—Repartimiento general : idea del mismo.—
Comisiones de evaluación : su constitución y funciona
miento.
Tema 3.°—Repartimiento general : junta general : su
constitución, funcionamiento y atribuciones.
Tema 4.°—Ouintas, expedientes de prórroga de prime
ra y segunda clase ; de los prófugos : recursos de alzada.
Tema 5.°—Cédulas personales : su formación del pa
drón, tarifas, defraudación y penalidades.
Tema 6.°—Patente nacional : idea general de la misma.
Tema 7.°—Familias numerosas : personas a quienes al
canza este beneficio y formación de expedientes.
El segundo ejercicio será práctico; consistirá en redac
tar, en un plazo que no excederá de dos horas, un acta
de la sesión del Ayuntamiento u otro organismo municipal
con arreglo al supuesto que formule el Tribunal o en tra
mitación de un expediente 'sobre asunto, que también de
signará el propio Tribunal.
PROVINCIA DE TARRAGONA
AYUNTAMIENTO DE AMPOSTA
Destinos a proveer.
Una plaza de oficial segundo mecanógrafo-contable, do
tada con el haber anual de 2.000 pesetas.
Los que deseen tornar parte en las oposiciones, lo soli
citarán por instancia debidamente reintegrada con arreglo
a la ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presidente de
esta Junta; debiendo tener entrada en la misma antes del
día 31 de julio actual.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
la oposición, ser mayor de veinticuatro arios de edad, acom
pañar certificado de no padecer defecto físico y certificado
de carencia de antecedentes penales.
Los ejercicios de oposición, que tendrán lugar en el ci
tado Ayuntamiento, darán principio al día siguiente de
transcurridos sesenta desde la publicación de .este anun
cio en la Gaceta y se compondrun! de las materias del pro
grama mínimo aprobado por Real orden de 25 de enero
de 1926 (Gaceta del 26), ampliado con los siguientes :
I.° Escritura al dictado con análisis gramatical.—Or
tografía.
2.° Derecho administrativo y Administración municipal.
3.0 Redacción de documentos oficiales referentes a ser
vicios municipales.
4.0 Redactar un acta sobre un supuesto asunto que se
adapte a una infracción del Estatuto municipal.
5.° Escribir al dictado con máquina Mercedes.
6.° Contabilidad.—Teneduría de libros.—Cuentas co
rrientes personales e impersonales.—Ejercicios de carga y
data.—Pérdidas y ganancias.—Capital.—Cargos y abonos.
7.° De los libros principales y auxiliares, obligatorios
v voluntarios.—Libro diario : definición.—Libro mayor : de
finición.
8.° Balance de comprobación.—Balance general de cuen
tas.—Apertura y cierre de la Contabilidad.
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9.° Conocimiento general de las exacciones municipales,
según el Estatuto de 24 de marzo de 1924. Arbitrios e
impuestos : enumeración.
PROVINCIA DE VALENCIA
DIPUTACIÓN- PROVINCIAL DE VALENCIA
Destinos a proveer.
Una plaza de auxiliar de dicha Diputación, dotada con
el sueldo de 3.500 pesetas anuales.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones, lo solici
tarán por instancia debidamente reintegrada con arreglo a
la ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presidente de
esta Junta; debiendo tener entrada en la misma antes del
día 31 de julio actual.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
la oposición, ser mayor de veinticuatro años de edad y no
exceder da cuarenta y cinco ; acompañar certificado de no
padecer defecto físico y certificado de carencia de antece
dentes penales, e ingresar en dicha Diputación la canti
dad de 30 pesetas, antes. de verificar los ejercicios, como
derechos d'e examen.
Los ejercicios de oposición, que tendrán lugar en dicha
Diputación, darán principio después de transcurridos dos
meses a contar de la publicación de este anuncio en la
Gaceta, el día que se señale por el Tribunal, y serán tres :
el primero será común para todos los opositores, y con
sistirá en desarrollar un tema del programa mínimo apro
bado por Real orden de 25 de enero de 1926, comprendido
entre los números XXXIX y XLVIII, ambos inclusive,
durante .el plazo máximo de dos horas; el segundo será
oral ; debiendo desarrollar tres temas del mismo programa
sacados a la suerte ; uno, de los comprendidos entre los
números XXXIV al XLVIII, ambos inclusive, con ex
clusióp del terna que hubiese sido desarrollado en el ejer
cicio escrito, y dos, del resto del programa. Para contes
tar a dichos tres temas, se dará un plazo máximo de cua
renta y cinco minutos; el tercero será práctico, y se divi
dirá en dos el primero consistirá en escribir al dictado y
a máquina (que se podrán proporcionar los opositores y
-en otro caso facilitará la Corporación) durante diez mi
nutos, a cuyo efecto se dividirán los opositores en tantos
grupos como fueren necesarios, y la segunda será común
a todos los opositores ; deberán redactar éstos, durante un
plazo máximo de treinta minutos, el documento o docu
mentos que la suerte designe, entre los señalados previa
mente por el Tribunal, o desarrollar alguno de los proble
mas fijados por el mismo, con sujeción a los últimos apar
tados de los temas XLIX y L del programa mínimo.
PROVINCIA DE VALENCIA
AYUNTAMIENTO DE ALGEMESÍ
Destinos a proveer.
Una plaza de escribiente temporero, dotada con el suel
do de cinco ¡pesetas por cada día que preste servicio.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones, lo soli
citarán por instancia debidamente reintegrada 'con arreglo
a la ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presidente de
esta junta ; debiendo tener entrada en la misma antes del
día 31 de julio actual.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
la oposición, ser mayor de veinticuatro años de edad y no
exceder de treinta y cinco ; acompañar certificado de no
padecer defecto físico y certificado de carencia de ante
cedentes penales, e ingresar en el referido Ayuntamiento
la cantidad de 20 pesetas antes de verificar los ejercicios
como derechos de examen.
Los ejercicios de oposición, que tendrán lugar en el ci
tado ;Ayuntamiento, darán principio el día 2.5 de septiem
bre pr¿•ximo, y serán dos : el primero, teórico, consistirá
en contestar por espacio de treinta minutos como tnáxi
mum, a tres temas sacados a la suerte entre los que clIm
ponen el programa mínimo aprobado por Real orden de
25 de enero de •1926 (Gaceta del 26); el segundo, práctio,
se compondrá de escritura al dictado, a mano y a máquina,
redacción de un acta, resumen, oficio, notificación o docu
mento adecuado a las obligaciones del cargo, que será leído
por el opositor respectivo ante el Tribunal, entregándolo
después. Para la escritura a máquina el opositor elegirá
la marca que tenga por conveniente, si bien deberá tener
presente que el Ayuntamiento facilitará la Royal y Un
derwood.
PROVINCIA DE VALENCIA
AYUNTAMIENTO DE CHIVA
Destinos a proveer.
Una vacante de oficial segundo de la Secretaría del ci
tado Ayuntamiento, dotada con el sueldo de 1.916 pesetas
anuales.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones, lo soli
citarán por instancia debidamente reintegrada con arreglo
a la ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presidente de
esta junta ; debiendo tener entrada en la misma antes del
día 31 del corriente mes.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
la oposición, ser mayor de veinticuatro años de edad, acom
pañar certificado facultativo de no padecer defecto físico
v certificado de carencia de antecedentes penales, e ingre
sar en dicho Ayuntamiento la cantidad de 30 pesetas en
metálico, antes de verificar los ejercicios, como derechos
de examen.
Los ejercicios de oposición, que tendrán lugar en el ci
tado Ayuntamiento, darán principio al día siguiente de
transcurridos sesenta a partir de la publicación de este
anuncio en la Gaceta, y serán dos : el primero, oral, con
sistente en contestar durante el plazo máximo de cuarenta
minutos, a cuatro tenias sacados a la ,suerte de los que
componen el programa mínimo aprobado por Real orden
de 25 de enero de 1926 (Gaceta del 26; el segundo será
práctico, y consistirá en la tramitación, resolución y eje
cución de expediente administrativo municipal, con arre
glo al supuesto que el Tribunal señale, así como redacción
de comunicaciones con escritura a máquina, en un plazo
de cuatro horas.
NOTAS GENERALES
Primera.—Será condición indispensable para su admi
sión al concurso, el que los opositores formulen su petición
en forma de instancia debidamente reintegrada y por se
parado para cada oposición en las que deseen tomar parte
dirigida al Excmo. Sr. Presidente de esta junta, remitién
dola por conducto de los Jefes de sus Cuerpos los que
estén en servicio activo y los de las restantes situaciones
militares por el Alcalde de su residencia, informando di
chas Autoridades al margen de las mismas si observan
buena o mala conducta.
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Segunda.—Los aspirantes solicitarán con toda urgencia de las Autoridacies militares correspondientes la clasificación de servicios a que hace referencia el artículo 48del Reglamento de 6 de febrero de 1928 (Gaceta número 40, Si no hubieran sido ya calificados por esta Junta,a fin de que dichas Autoridades puedan remitir la documentación militar necesaria para su clasificación.
Tercera.—La publicación de los admitidos en las oposiciones se insertará en la Gaceta de Madrid en uno de loscinco días siguientes al que se fije como límite para admisión de instancias.
Madrid, 4 de julio de 1929.—E1 General Presidente,
fosé Villalba.—Rubricado.
PRESIDENCIL-k DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario del mes de junio de 1929.
Relación nominal de las clases del Ejército y Armada,
1;i-opuestas para tomar parte ten las oposiciones anuncia
das en 3 de dicho mes (Gaceta núm. 154), para proveer
una plaza de auxiliar de Intervención de fondos del
Ayuntamiento de Don Benito (Badajoz), dotada con el
sueldo de a25o pesetas.
Cabo Juan Cornejo Blanco.
Relación de las clases no admitidas a concurso por los
mUifoos que se expresan.
Suboficial de activo D. Juan Ruiz Pérez, por exceder
de la edad de treinta y cinco arios, límite máximo señala
do para las clases de activo, según preceptúa el artícu
lo 12 del vigente Reglamento.
Cabo de activo Gerardo Fraile Alarcón, por ser me
nor de veinticuatro arios.
Sargento licenciado Juan Germán Mateos Chávez, por
no acompañar los certificados de reconocimiento facultativo
y de antecedentes penales requeridos en las instrucciones
de la convocatoria.
Madrid, 9 de julio de 929.—El General Presidente,
José
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTZS A DESTINOS PUBLICOS
Concurso extraord.nario de junio de 1929.
Relación rwmínal de las clases del Ejército y Armada,
propuestas para tomar ¡arte en las oposiciones anun
ciadas en 3 de dicho mes (Gaceta núm. 154), para
proveer ?era plaza de Ofial tercero del Ayuntamien
to de CasteWn, dotada con el sueldo anual de 3.000
pesetas.
Suboficial licenciado D. Jrsé Segarrá Planchadell.
Cabo apto para Sargento Fran-isco Riz García.
Cabo Cesáreo Marín Pérez.
Re.la:tión de los no admitidos al concurso por los moti
vw Que se expresan:
Por ser menor de veinticuatro arios:
Cabo de activo Gerardo Fraile Alarcón.
Por carecer de derecho a los beneficios del decreto-ley
de 6 de septiembre de 1925, por pertenecer a la escala
de oficialidad de complemento:
Alférez de complemento D. Manuel Ferrer Gasch.
Ichm íd.. D. Manuel Tirado Sayas.
Por no acompañar los certificados de reconocimiento
facultativo y de antecedentes penales exigidos en las
condiciones da la convocatoria:
Sargento licenciado Rufino Pérez Valer°.
Madrid, 9 de julio de 1929.—El General Presidente,José Villalba.
-o
- DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Desde el 29 de septiembre al 7 de octubre del año actual
tendrá lugar en Lorient (Francia) un concurso nacional y
otro internacional de buques de pesca provistos de motor,
más una exposición de motores marinos apropiados para
los buques pesqueros, habiéndose recibido en esta Dirección
general los modelos, a los que deberán ajustarse las peti
ciones de inscripción. Las inscripciones cesarán de ser ad
mitidas en París el 31 de agosto próximo, y el importe
de los derechos de admisión a los actos mencionados es
más reducido a medida que la fecha de la petición es más
anticipada a aquélla.
Sírvase V. S. participarlo así a las entidades o repre
3entantes de éstas, que dedicadas a las actividades objeto
del concurso y exposición antes citada, radiquen en la pro
vincia marítima de su mando, significándole que los formu
lario-g para la demanda de admisión están a disposición
de 1Gs concurrentes en esta Dirección.
Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid, 13 de juni,
de 1929.—E1 Director general, P. O., Octavio Al. Barca.
Sres. Directores locales de Navegación.
Señores...
EDICTOS
Don Enrique de la Cámara y Díaz, Capitán de Corbeta
y Juez instructor del expediente de pérdida de la
cartilla naval del inscripto del Trozo de Málaga Ma
nuel García Muñoz.,
Por el presente hago saber: Que habiéndose expedido
testimonio de la resolución recaída en dicho expediente
para que pueda obtener un duplicado {lel mismo, queda
nulo y sin valor el original, incurriendo en responsa
bilidad la persona que lo posea y no haga entrega de él
en el Juzgado de la Comandancia de Marina de Málaga.
Málaga a 4 dc julio de 1929.—El juez instructor,
Enrique de la Cámara.
o
Don Enrique de la Cámara y Díaz, Capitán de Corbeta
y Juez instructor del expediente d.e pérdida de la
cédula de inscripción del inscripto del Trozo de Mála
ga Baldomero Cerezuela
Por el presente hago saber: Que habiéndose expedido
testimonio de la resolución recaída en dizIo expediente
para, que pueda obtener un duplicado fleil mismo, queda
nulo y sin valor el original, incurriendo en, responsa
bilidad la persona que lo posea y no haga. entrega de él
en el Juzgado de la Comandancia de Marina de Málaga.
Málaga a 4 de julio de 1929. El Juez instructor,
Enrique de la Cámara.
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